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1. Устройство для определения плотности и поверхностного натяжения
металлических расплавов, содержащее капельный образец расплава известной массы,
лежащего на подложке, закрепленной на одном из концов горизонтального
регулируемого штока в высокотемпературной зоне электропечи горизонтального
типа, силовой трансформатор электропитания, узел изменения положения подложки,
компьютер, фотоприемник, отличающееся тем, что в него введены источник
механических колебаний, средство для передачи механических колебаний, одним
концом закрепленное на источнике механических колебаний, а другим концом
соединенное с регулируемым штоком посредством регулируемого элемента.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве источника механических
колебаний используют силовой трансформатор электропитания.
3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве источника механических
колебаний используют электромеханический генератор этих колебаний, например
соленоид.
4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что средство для передачи механических
колебаний размещено перпендикулярно горизонтальному регулируемому штоку.
5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что частота механических колебаний
находится в звуковом диапазоне, например, равна частоте силовой электрической сети.
6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что средство для передачи механических
колебаний выполнено в виде металлического штока.
7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что регулируемый элемент выполнен в
виде струбцины.
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